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●資料展「アフリカの『今』を知るために―TICADVに向
けて」（仮題）のご案内
アジア経済研究所図書館が所蔵するアフリカ関連資料の資料
展と講演会を横浜市中央図書館と共催で開催いたします。開
催期間中に、第5回アフリカ開発会議（TICAD V）が横浜市で
2013年6月1日〜3日に開催されます。
横浜市内で開催されるTICAD Vパ トーナー事業は多岐にわたり
ますが、市民の多文化理解に資することを目的とした企画も含
まれております。本資料展・講演会もその一環として位置づけ
られます。中央図書館は1日平均3,500人超の来館者があり、
企画展示や講座・講演会等のイベント活動を活発に行ってい
ます。今回の共催により、横浜市民の皆さまを中心としたより
多くの図書館利用者にアフリカへの関心を持っていただくとと
もに、アジア経済研究所図書館の豊富なアフリカコレクション
をアピールできたらと考えております。
開催期間：2013年4月9日（火）〜 6月3日（月）
共　　催：アジア経済研究所図書館、横浜市中央図書館
開催場所：横浜市中央図書館3階展示コーナー
　〒220-0032　神奈川県横浜市西区老松町1
展示資料
⑴アジア経済研究所図書館所蔵アフリカ関連資料
　（和書）約250冊
⑵貴重資料、アフリカ諸国の新聞、統計資料等
　（展示ケース）
⑶解説パネル約10点
⑷アフリカの写真パネル10〜20点
講演会
講　　師： 牧野久美子（アジア経済研究所　地域研究セン
ター　アフリカ研究グループ研究員）
参 加 費：無料
定　　員：40名
開催日時：2013年5月18日（土）
　　　　　14：00〜16：00
開催場所：横浜市中央図書館5階第1会議室
横浜市中央図書館への交通アクセス
・京浜急行日ノ出町駅徒歩5分
・JR、市営地下鉄線桜木町駅徒歩10分
・市営バス停「野毛坂」下車徒歩1分（103、292系統）
・市営バス停「中央図書館」下車徒歩1分（89系統）
●アジ研ウェブサイト　動画チャンネルのご案内
最近行われた講演会を配信しております。
www.ide.go.jp/Japanese/Dogachan
■「TICADVのためのアフリカ開発講座」　コース7
　平和構築をアフリカの文脈で考える　　講師　武内進一
■日中韓の相互依存関係：
　生産ネットワークから知のネットワークへ
　付加価値貿易の視点から　　講師　黒岩郁雄
■日中韓の相互依存関係：
　生産ネットワークから知のネットワークへ
　知のネットワーク構築に向けて　　講師　鍋島　郁
■日中韓の相互依存関係：
　生産ネットワークから知のネットワークへ
　日中韓の制度的統合に向けて　　講師　田中清泰
2013 年 4 月号特集の予告
「世界の資源外交」
「資源外交」は、特に戦後の、日本の経済外交の重要な概念であっ
た。この概念を軸に日本の官・民は具体的にどのような対外関与
を行ってきたのか。対象となる地域に根差した視点から、日本の資
源外交を客観視するのが本特集の趣旨である。
（4月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館資料貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点追加配付いたします
●各種料金割引
　  〈例〉 ・出版物を直接ご注文のとき1割引でご購入できます
　　　　・講演会受講料の割引例：　4,000円→2,000円
●ファックスにて事前に講演会開催案内をご連絡いたします
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
アジ研ワールド・トレンド
第19巻第3号　通巻210号
2013年3月15日発行
編集・発行
日本貿易振興機構アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545　千葉市美浜区若葉3丁目2番2
電話　043（299）9735　FAX　043（299）9736
ウェブサイト　www.ide.go.jp
印刷・製本　株式会社アイワード
Ⓒ日本貿易振興機構アジア経済研究所2013年
アジ研ワールドトレンド編集委員
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